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Anotace 
Ve sve bakalarske pnici se zaby-vam problematikou rovnych prilezitosti, 
protoze se domnivam. ze soucasna doba je jaky-msi milnikem v chapani 
demokraticke spolecnosti. A nejen v chapani ale take v realizaci 
demokratickych zasad. Temat, ktera rovne pfileZitosti Zahl'Iluji, je mnoho, 
proto se primame zamefuji na postaveni muzit a zen jak ve spolecnosti, tak 
na trhu prace Ci ve vzdelavacim sektoru. V prvni kapitole osvetluji zasadni 
pojmy a terminologicka vYchodiska dUlezita pro pochopeni dalsiho textu. 
Nasledne pnblifuji konkretni formy diskriminace a v dalSich castech se jiz 
zamefuji na vy-voj zamestnanosti zen, delbu roll v tradicni i soucasne 
rodine, karieru a rodinu a jejich vzajemnou harmonizaci napriklad pomoci 
frremnich skolek nebo podporou aktivniho otcovstvi. CHern me pnice je 
poukazat na nedostatky a stereotypy pretrvavajici v ceske spolecnosti a 
zaroveii nabidnout mOZnosti vedouci k rovnym prileZitostem jakoZlo 
zakladnimu stavebnimu clanku demokraticke spolecnosti v podobe rUznych 
typit zkracenych uvazkU nebo norych manazerskych trendit jako age 
management ci diversity management. 
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Anotation 
In my bachelor thesis I deal with the issue of equal opportunities, 
because I take it that the current period is a kind of milestone in the 
understanding of a democratic society. And not only in understanding but 
also in the realization of democratic principles. There are many topics to 
include equal opportunities, therefore, I focus primarily on gender and 
women both in society and the labor market or in the education sector. In 
the first chapter I explain essential concepts and terminology bases 
important for further understanding of the text. Subsequently, I approximate 
to the theories of specific forms of discrimination and other parts I focus on 
the development of women's employment, the division of roles in 
traditional and contemporary family, career and family and their mutual 
harmonization of such company with nurseries or by promoting active 
fatherhood. The aim of this bachelor work is to highlight the shortcomings 
of Czech society and it is also to offer the possibility of leading to equal 
opportunities as a basic building article democratic society in the form of 
various types of condensed time jobs or new management trends such as 
age management and diversity management. 
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Uvod 
Rovne prilezitosti jsou v soucasnosti hojne skloiiovany pOJem, a to 
zejmena v souvislosti s porovnavanim pracovnich podminek pro zeny a 
muze. Jsou cast)rm tematem medii, prohhiseni politikU, personalism 1 
manazeru. 
Lze rici, ze rovne prilezitosti predstavuji pomyslnou startovni earn pro 
vsechny skupiny obyvatelstva bez ohledu na pohlavi, vek, zdravotni stay 
nebo rreba barvu kuze. 
Nejcastejsimi problemy, s nimiz se v teto souvislosti pot)rk<ime, jsou 
neopravnene vy-povedi a snizena moznost pracovniho uplatneni. Za hlavni 
pricinu takoveho stavu pokladam pristup samotne spoleenosti, ktera nadale 
zustava v zajeti zabehnut)rch stereotypu. UZ od praveku je zena "straZkyni 
rodinneho ohne" a muz "vudce a zajist'ovatel obzivy". Jsou to predsudky, 
kvUli niillZ jsou zeny zastavajici stejnou praci jako muzi nejen odlisne 
odmeiiovany, ale take casto nemaji ani stejne podminky pro karierni rust. 
Mnoho firem nechape, proc je tak dulezite rovne prilezitosti propagovat, 
protoze za jejich zavedenim nevidi zadny zisk. Ovsem je k tomu hned 
nekolik duvodu. Pokud firmy umomi zamestnancum a zamestnankynim 
snadneji harmonizovat osobni a pracovni povinnosti, zvYsi nejenom jejich 
loajalitu k podniku ale take motivaci, zvysuje se produktivita zamestnancu/-
kyii, ktera pfispiva ke zvy-seni zisku firmy. Starsi lide, jez se rovnez stavaji 
tercem diskriminacniho jednani na pracovnim trhu, maji oproti mladym, 
zacinajicim, vetsi zkusenosti, vedi, jak to v jejich spolecnosti chodilo, jake 
se osvedCily postupy a jake naopak znamenaly neuspech, jejich propousteni 
muze pro firmu znamenat velkou ztratu. Dale se zabrani diskriminaci na 
pracovisti, ktera vede ke zvy-senemu stresovemu zatizeni zamestnancUl-kyii 
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a firma ziska dobrou povest. Ministerstvo prumyslu a obchodu CR zajist'uje 
Soutez 0 nejlepsi firmu s rovnymi prilezitostmi v CR a podporuje podniky, 
ktere dana opatreni zavadeji. (Jachanova-Dolezalova, 2006, s. 5) 
V zhledem k obsahlosti tematu bych se rada ve sve praci zamerila na 
problemy, jez pokladam za zasadni - postaveni mum a zen ve spolecnosti, 
diskriminaci na trhu prace, ruzne odmeiiovani zen a mum a rovny pfistup 
ve vzdelavani. Zaroveii bych chtela ukazat nektere nove trendy, ktere se 
v souvislosti s problematikou rovnych prilezitosti zacinaji v mnoha 
organizacich uplatiiovat, prace na zkracene pracovni uvazky, tzv. aktivni 
otcovstvi a prechod z materske na rodicovskou dovolenou. 
Dekuji za podporu, pomoc a vedeni pani PhDr. Michaele Tureckiove, 
ktera mi svYm pfistupem velice pomohla pri tvorbe me bakalarske prace. 
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1 Terminologicka yYchodiska 
Pojmu, vyrazu a defmic vztahujicich se k rovnym prilezitostem je 
nespocet. Na prvnim miste stoji samotne slovo "diskriminace". Tento 
termin oznacuje rozlisovani Ci nerovne zachazeni na zaklade rozlicnych 
duvodu. V praxi se setkavame jak s diskriminaci pfimou, kdy je s clovekem 
evidentne zachazeno mene priznive nez s neky-m jinym, kdo se nachazi ve 
srovnatelne situaci, tak s diskriminaci neprimou, kdy na prvni pohled 
neutralni rozhodnuti, nebo postup bud' zvy-hodiiuje, nebo znevy-hodiiuje 
jednoho cloveka wei jinemu. (Hubalek a kol., 2008, s. 16-17) 
Pokud nekoho, af jiz z duvodu barvy pleti, pohlavi nebo jineho, 
zvy-hodiiujeme, jedna se 0 tzv. pozitivni diskriminaci. 
S tematem rovnych prilezitosti zasadnim zpusobem souvisi i pOJem 
"gender". Gender nepredstavuje pouze pfislusnost k ureitemu pohlavi, ale 
take vlastnosti a chovani spojovane s postavou muze a s postavou zeny. 
Urcuje nam role, chovani, postoje, hodnoty a normy, jez se vztahuji 
k zenam a muzum v rUznych spolecnostech, v rUznych obdobich nebo 
rUznych socialnich skupinach. (Oakley, 1985, s. 6) Je dUlezitY pro snazsi 
pochopeni chovani, jednani a pfistupu zen a muZu a pro vytvoreni takove 
spolecnosti, ktera bude brat v potaz a tolerovat genderove odlisnosti a 
zaroveii take poskytne stejne prilezitosti obema pohlavim bez rozdilu. 
Casto dochazi k tomu, ze zeny pri svem profesnim postupu nanizeji na 
ureitou barieru. Tato mez, zed', za niz je pro zenu temer nemome se dostat, 
se oznacuje jako skleneny strop. Zpusobuje, ze zeny jen zridka dosahuji 
nejvyssich politickych, ekonomickych, akademicky-ch a profesnich pozic. 
(Slovnicek - gender management, online, 2009) 
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Skleneny strop spociva ve znemoZiiovani pristupu bud' primo na tyto 
pozice, anebo k cestam, ktere tento pristup oteviraji, a to jak formaInimi tak 
i neoficialnimi a skrytymi zpusoby. Strop je hranice, k niz jsou zeny pri 
svem postupu pousteny, vYraz "sklenenY" vyjadfuje, ze zena diky jiz 
dosazenym profesnim kvalitam na spickovou pozici sice "dohledne" 
a dokaze si predstavit pusobeni v ni, ale jakmile zacne vyvijet snahu do teto 
vrcholove pozice postoupit, narazi na neviditelnou a teZko definovatelnou 
prekazku v podobe snah namirenych proti jejimu postupu. (Oakley, 1985, 
s.7) 
Diskriminacni jednani je dulezite nejen co nejdfive odhalit a potrestat ale 
predevsim mu predchazet. Opareni, ktere si to dava za eil, se nazYva 
afirmativni nebo take pozitivni akce. (Slovnicek - gender management, 
online, 2009) 
Jednim z techto opatfeni jsou tzv. kv6ty, jez se zamefuji na nerovnost ve 
vztahu k rozhodovacim pozicim nebo k pristupu na skoleni Ci do 
zamestnani. (Napr. nektere politicke strany v zemich ED uplatnuji kv6ty 
na kandidatnieh listinach tzv. zip0vYm systemem, tzn. ze se na nieh stfida 
vzdy zena a muzo Na jinych kandidatkaeh muze by! 40 % zen, 40 % mum 
a zbytek ponechan "volne soutezi"). (Slovnicek - gender management, 
online, 2009) 
Osobne se domnivam, ze afirmativni akce problemy neresi. Ackoli jako 
prvni krok vedouci k rovnosti jsou zrejme nezbytne, vzdy zaIdi na pfistupu 
lidi. J en diky nemu mohou prestat existovat prekazky branici ucasti na 
ekonomiekem, politiekem a socialnim zivote. 
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Pokud rovne prilezitosti ve spolecnosti neJsou, muze dochazet 
k diskriminacnimu jednani napfiklad ve forme obtezovani, sexualniho 
natlaku, pronasledovani apod. 
Obtezovani je takove jednani, ktere je uchazeceml-kou 0 zamestnani 
nebo zamestnanceml-kyni opravnene vnimano jako nevhodne nebo urazlive 
a ktere vede ke snizeni dustojnosti uchazece/-ky 0 zamestnani Ci 
zamestnance/-kyne nebo k vytvareni nepratelskeho, poni.zujiciho nebo 
zneklidiiujiciho prostredi. V praxi se projevuje napr. rUznymi naniZkami, 
uraZkami, rasistickYmi Ci homofobnimi vtipy apod. 
Pronasledovani oznacuje nepfiznive zachazeni, postih nebo 
znevy-hodneni, k cemuz doslo v dusledku uplatneni pray na ochranu pred 
diskriminaci. Zamestnavatel nesmi uchazece/-ku 0 zamestmini ani 
zamestnance/-kyni zadnym zpusobem postihovat za to, ze uplatiiuje pravo 
na rovne zachazeni, napr. ste.zuje si na nerovne zachazeni nadfizenym nebo 
personalnimu oddeleni, poda stimost na urad prace Ci inspektonit prace, 
poda zalobu k soudu nebo vystupuje jako svedek ve prospech obeti 
diskriminacniho jednani apod. (Hubalek a kol., 2008, s. 17-23) 
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2 Existujici formy diskriminace 
2.1 Diskriminace na trhu prace 
o prime a neprime diskriminaci jsem se jiz zrniiiovaia vYse, konkretne 
na trhu pnice se v pripade prime diskrirninace jedmi 0 zpusob chovani, kdy 
je, nebo bylo na zaklade rozlisovani podle vyrnezenych skutecnosti 
s uchazecernl-kou 0 zarnestm'mi nebo zarnestnancernl-kyni zachazeno pri 
jeho uplatiiovani pniva na zarnestnani nebo v pracovnirn porneru hure, nez 
se zachazi nebo zachazelo s jinyrn clovekern ve srovnatelne situaci. 
Rada bych se zrninila 0 jedne z forern nepnrne diskrirninace a to 0 
nepnrne diskrirninaci z duvodu zdravotniho postizeni. K te dochazi, pokud 
zarnestnavatel odrnitne nebo zapornene pfijrnout odpovidajici opatreni a 
osoba se zdravotnim postizenim tak ztraci momost pnstupu k urCiternu 
zarnestnani, vYkonu pracovni cinnosti nebo postupu v zarnestnani. Dale 
nernuze vyuzit pracovni poradenstvi, zUcastnit se odbomeho vzdelavani 
nebo vyuzit sluzeb urcenych verejnosti. Vyjimkou je, ze by takove opatreni 
znarnenalo nepnrnerene zatizenf. Pn rozhodovani 0 torn, zda konkretni 
opatreni predstavuje takove zatizeni, je treba vzit v uvahu zejrnena miru 
prospechu, kterou rna osoba se zdravotnirn postizenim z jeho realizace, 
financni unosnost oparreni pro fyzickou nebo pravnickou osobu, ktera je rna 
uskutecnit, dostupnost financni a jine pornoci, nebo zpusobilost nahradnich 
opatreni uspokojit poUeby osoby se zdravotnirn postiZenirn. (Hubalek a 
kol., 2008, s. 23) 
Mezi diskrirninacni jednani parri take tzv. ageismus, coz je diskriminace 
na zaklade veku. Ageisrnus je pntomen ve vsech fazich zarnestnanosti, 
neJen v inzerMech ale take v organizacnich strukturach, vYberu, 
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rozmist'ovani pracovnich sil i pracovnich likolu, v hodnoceni vy-konu a 
planovani kariery, v odmenovani i zamestnanecIcych VYhodach. Je prltomen 
take ve vy-beru jedincu pro urcitY druh treninku, vzdelavani a rozvoje a 
v rozhodnutich 0 prevodu na jinou praci, povyseni, ci ukonceni pracovni 
cinnosti. (Vidovi60va, 2008, s. 167-168) 
Novym trendem v souvislosti se zabranovanim diskriminace ve firmach 
je tzv. age management a diversity management. Age management 
vyuzivaji napriklad ve spolecnosti Skoda Auto, a to takovym zpusobem, ze 
syYm zamestnancum nad padesat let poskytuji podporu zdravi napriklad 
formou kardiovaskulamiho programu, programu onkologicke prevence, 
bezplatneho ockovani proti cmipce, kondicniho cviceni apod. Dale nabizeji 
poradensky servis, kde sve starsi zamestnance napriklad uC!, j ak psat 
zivotopis, pokud by hrozilo, ze je bude nutne propustit. (Lukas ova, 2007, s. 
15) 
Diversity management vyuZiva rUznorodosti a odlisnosti ve spolecnosti. 
Diversita v tomto pripade znamena uznani, akceptovani a oceneni rozdilu 
mezi lidmi s ohledem na vek, gender, fyzicke schopnosti, spolecensIcy 
status, etnickou prislusnost, nabozenske vyznani, zkusenosti atd. Dava 
jedincum momost obohatit tYmy 0 jine zkusenosti, socialni kontakty, jiny 
pohled na vec. Zasahuje dal nez rovne prilezitosti, protoze znamena zmenu 
primo v intemich zaIezitostech organizace. Diversity management usiluje 0 
vyuziti vyhod, ktere rUznost pfinasi. Pus obi na kreativitu, inovaci a 
vyznamne ovlivnuje rozhodovacf procesy a reseni problemu na pracovisti. 
(Lukas ova, 2007,s. 18) 
V souvislosti s potlacenim diskriminace se posledni dobou hodne 
diskutuje 0 prijeti antidiskriminacniho zakona. Ja jsem v tomto pripade 
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ponekud skepticka. Obavam se, ze v nasich podminkach by mohlo dochazet 
k jeho zneuzlvani ve prospech pozitivni diskriminace. 
Jeho prijeti je dale ztizeno tim, ze neprobehla a neprobiha odboma 
debata zaby-vajici se otazkami rovnosti, duvody a zpusoby zakotveni 
rovnosti do ceskeho pravniho radu a take mnoha odpurci. Bylo by nutne 
stanovit jasna diskriminacni pravidla a kriteria, aby byla co nejmensi 
pravdepodobnost a momost jeho obejiti. (Stepankova, CizinskY, 2007, s. 9) 
2.1.1 Sexualni obtezovani 
Sexual harassment neboli sexuaini obtezovani predstavuje jeden 
z projevli a zaroven jednu z pficin genderove nerovnosti. Ma vliv na 
financni hodnoceni, momosti postupu, rovnost prilezitosti mum a zen 
v zamestnani, ale i na jednotlive faktory pracovniho prostredi a organizacni 
kultury. 
Obtezovani a sexualni obtezovani jsou narozdil od fyzickeho nasili casto 
siozite prokazatelnymi jevy, protoze jde spiSe 0 nasili psychicke povahy. 
Vetsinou je chapano jako projev sexualni pritazlivosti, nicmene je porreba 
si uvedomit, ze v prvni rade jde 0 nemistne, nepatficne uziti moci, ktere 
zeny, popfipade muze, izoluje a ponifuje. (Kfizkova a kol., 2006, s. 20) 
Vyskytuje se v mnoha formach. Sexualni obtezovani je vnimano 
samozrejme subjektivne a muze se projevovat radou znakli, proto je velmi 
slozite ho nejakjednotne definovat. Muze mit bud' podobu sIovni, fyzickou, 
nebo oboji. (Veber a koI, 2000, s. 269) 
Predstavuje jednu z forem genderove diskriminace, nebot' jde 0 
systematicke jednani - obtezujici, Ci dokonce nasilne - uplatnovane wei 
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jednotlivcum z duvodu jejich pnslusnosti k urCite skupine, definovane na 
zaklade genderovYch charakteristik nebo take sexualni orientace Ci 
kombinaci nekolika kategorii. 
KiiZkova, Marikova a Uhde (2006) se zamysli nad obecnymi dusledky 
sexualniho obtezovani, rikaji, ze zeny, ktere vstupuji do tradicne muzskYch 
odvetvi a pracuji ve spiSe muzskem kolektivu, JSou s vetsi 
pravdepodobnosti vystaveny obtezujicimu chovani se sexualnim podtextem, 
coz je do jiste miry odrazuje od vstupu do techto profesi, podporuje 
sexualni rozdeleni pracovniho trhu na mene placene feminni obory s nizsim 
statusem a vYse fmancne ohodnocene maskulinni obory, ktere JSou 
soucasne vYse statusove postavene. (KiiZkova a kol., 2006, s. 20) 
I vYsledky zahranicnich vYzkumu nam ukazuji, ze pokud se zeny 
pohybuji v odvetvi, jez je predevsim domenou muzu, stavaji se casteji 
obet'mi sexualniho obtezovanL To je zpusobeno predevsim fenomenem tzv. 
tokenismu. To znamena, ze reprezentanti minoritne zastoupeneho pohlavi 
(do 15 %) na sebe pritahuji pozomost a jsou casto obeti genderove 
stereotypizace, napr. kdy jsou zenam pfipisovany charakteristiky a 
schopnosti jako pnlisna citlivost, empatie, nedostatecne rozhodovaci a 
vUdCi schopnosti. (Kiizkova, 2005, s. 23) 
Politicke a ekonomicke zmeny, ktere ovlivnily pracovni kulturu v Ceske 
republice po roce 1989, neodstranily a samy 0 sobe ani nemohly potlaCit 
projevy nepratelstvi, popirani spravedlnosti, vseobecny narust tendenci 
k agresivite, hrubosti a ponizovani v praci. Zmeny, kterymi prosel 
v minulych 20 letech pracovni system v Ceske republice, jsou politicky i 
socialne natolik zavazne a slozite, ze nelze predpokladat, ze by bylo mome 
vyhnout se znevYhodnovani lidi v pracovnim systemu, stejne jako neni 
mome vyhnout se pracovnim konflikmm, napeti a sporum. Obet! 
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znevy-hodneni se muze stat kaZdy zamestnanec a kazda zarnestnankyne bez 
rozdilu pracovni pozice ci vzdelanostniho a kvalifIkacniho kapitaIu. 
Diskriminace vsak zasahuje nektere kategorie pracovnikli vy-znarnne casteji 
a meni se take formy znevYhodneni. 
V praxi se ukazuje, ze zatimco komfortni pracovni prostredi, z hlediska 
mezilidsky-ch vztahu, lze jednoduse vymezit jako prostredi vzajernneho 
respektu na pracovisti se snahou pracovni problemy a konflikty resit, 
dysfunkcni prostredi muze mit radu podob. Intervenujici faktory mohou b)'rt 
rUzne a zpusoby a formy chovani vedouci ke znevy-hodneni pracovnika Ci 
pracovnice v praci jsou casto podmineny charakterem prace, velikosti a 
strukturou pracovniho kolektivu, typem resortu, pozici a situaci, v niz se 
dana organizace nachazi. (Kiizkova, 2005, s. 24) 
Se sexualnim obtezovanim se nejaky-m zpusobem setkala cela ctvrtina 
ceske populace. Konkretne zeny z 13 % zazily sexualni obtezovani samy na 
sobe a z 15 % u nekoho jineho. U zen byl podil tech, ktere se se sexualnim 
obtezovanim nekdy v praci setkaly, zavisly do urcite miry i na torn, jak 
vnimaji pracovni prosrredi a vztahy na pracovisti. To dokazuje, ze 
identifIkace sexualniho obtezovani je vzdy velice individuaIni. (Kiizkova, 
2005, s. 24) 
eim lepsi je pocit zeny ze vztahu na pracovisti, tim mene uvadeji, ze se 
se sexualnim obtezovanim setkaly. Tech, ktere vztahy na pracovisti 
pokladaji za pratelske a setkaly se se sexualnim obtezovanim, je 24 %. V 
prostredi, kde podle zen funguje spise dobra spoluprace, ale bez zvlastni 
bHzkosti, 27 % zen. V pracovnim prostredi, ktere je povazovano za 
neosobni s chladnymi vztahy anebo v pracovni atmosfere pIne napeti a 
konfliktU, je dokonce 33 % zen, ktere se se sexuaInim obtezovanim setkaly 
bud' osobne, nebo zprostredkovane. (Kiizkova, 2005, s. 24) 
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Problem, na nejz naniZime pri potlacovani sexuaIniho obtezovani, je 
slozita prokazatelnost. Pokud neexistuji svedci, je pfipad velice tezko 
objasnitelnY. Take samotne obeti sexualniho obtezovani casto nepodnikaji 
kroky potrebne k odhaleni a potrestani pachatele. Poslednim a nejspiS 
nejobtimejsim a nejhille odstranitelnym problemem muze by-t zakorenenost 
sexuaIniho obtezovani v same kulture organizace, normou prostupujici 
vsechnyurovne. (Armstrong, 2007, s. 706) 
Bojovat proti sexualnimu obtezovani Je slozite. Je potreba vydat 
v organizaci jasne prohlaseni, ze se bude zachazet se vsemi lidmi stejne a 
jakYkoli prohresek proti tomuto prohlaseni nebude tolerovan. K tomu je 
nutne vydat i pfislusne smemice, ktere budou v)rslovne uvadet, jak 
organizace sexualni obtezovani odsuzuje a kam se mohou obratit lide, ktefi 
se domnivaji, ze mu byli vystaveni. Taky by melD byt zabezpeceno, aby 
politika t)rkajici se obtezovani byla vysvetlovana jiz v kurzech pro nove 
prijate pracovniky a byla pnpominana pri jejich povysovani. (Armstrong, 
2007, s. 706) 
2.1.2 Mobbing 
Mobbing je jednou z forem diskriminace na pracovisti. Od bemeho 
sikanovani se lisi tim, ze je zde v mnohem vetSi mire pfitomno psychicke 
nasili oproti fyzickemu. Fyzicke utoky jsou zastoupeny minimalne. Jde 
predevsim 0 intrikovani, pomluvy, ignorace. (Mobbing~ online) 
Pokud by se k teroru psychickemu pndalo i misili fyzicke, jde 0 tzv. 
bullying. (Svobodova, 2008, s. 19) 
Mobbing zahmuje systematicke, cilevedome a predevsim opakovane 
utoky jednotlivce ci skupiny na urCitou osobu. Nepratelska komunikace ma 
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za cil do stat vybraneho jedince do defenzivni pOZlce, vyloucit ho 
z kolektivu, ponizit, znevazit a donutit tak k odchodu z pracoviste. 
(Svobodova,2008,s.18) 
Tato forma diskriminace rna nepopiratelne psychologicke, 
psychosomaticke i socialni nasledky a muze jako ostatni formy sikany vest 
k depresim, frustracim a dalsim neurologickYm potizim. Zaroven se poji 
s vysokYm stupnem existencniho ohrozeni. 
N arozdil od bezneho sikanovani se podstatne lisi v motivech. Zatimco 
beme sikanovani je charakterizovano iracionaIni touhou po moci, mobbing 
rna neprehIednutelne racionalni prvky. V situaci, kdy existence kaZdeho 
pracujicfho cloveka je nejista a hrozba v-ypovedi se v dobe krize vznasi nad 
kazdym pracovnikem, rna mobbing za cn ucinit z jineho cloveka 
problemoveho pracovnika, ucinit jej tercem kritiky a ruznych kamych 
opatfeni a, samozrejme, prvnim kandidatem v-ypovedi pn prilezitosti 
nejblizsi "reorganizace". Tim se umomi jinym lidem preziti "dalsiho kola". 
(Mobbing, online) 
Konflikty na pracovisti jsou nevyhnutelne a casto i pfinosne, mobbing je 
jev zcela negativni a vyhnout se mu lze. Je to dlouhodoby natlak, ktery 
nezanechava stopy hned, a uz vubec ne viditelne. K utokum dochazi casto 
pod maskou laskavosti, coz vyvolava dojem, ze se nic nedeje nejen v okoli 
ale i v samotne obeti. (Svobodova, 2008, s. 26,27) 
Mobbing, stejne jako bema sikana, je proces, muzeme tudiz zhruba 
rozlisit stupne a faze. V te prvni se objevuji jednotlive konflikty. K tern 
dochazi zejmena v dusledku nedorozumeni a rUznych informacnich sumu. 
Pfimy stfet jako takory ovsem nemusi bYt podminkou. Casto se stava, ze 
nastoupi nory pracovnik a od pocatku je vystaven nepratelstvi, chladnemu 
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pnjeti, nebo ignoraci. Ke konfliktfun tak dochazi az pozdeji v dusledku 
tohoto negativniho postoje. 
Pozdeji nastava psychicky teror. Obet' se stava tercem zpocatku 
ojedinelych, pozdeji systematick-ych utoku. V tomto obdobi se jednotlivec 
citi nejist-y, rapidne mu klesa sebeduvera, snizuje se pracovni v-ykonnost, 
zhorsuje psychick-y stay a muze dojit i ke zhorseni stavu zdravotniho. 
V dalsi fazi se z postizeneho pracovnika stava problemov-y pnpad. 
N eustale se kolem nej roji konflikty, jeho pracovni v-ykonost je minimalni. 
Nasledne muze dojit i k oficialnimu vycleneni z kolektivu, pokud vedeni 
situaci spnivne nevyhodnoti. Pracovnik muze byt napfiklad prekladan 
z oddeleni na oddeleni, mohou byt snizovany jeho kompetence, dostava se 
pod neustalou kontrolu a vetsinou pak dochazi k odchodu z pracovniho 
mista. (Mobbing, online) 
Zakladnim a zasadnim cHern mobbingu, ktery se velmi casto naplni, je 
psychicka likvidace jedince, ktery natlak neunese a pracoviste "dobrovolne" 
opusti. (Svobodova, 2008, s. 30) 
Castou a velmi destruktivni mobbingovou "technikou" je sireni pomluv. 
Pracovnik se stava vdecnym nametem rozhovorU, probiraji se jeho/jeji 
pracovni v-ykony i soukromy zivot. Chyby se neumeme zvelicuji a pnda se 
mnoho polopravd Ci vyslovenych lZ1. (Mobbing, online) 
Velmi casto dochazi k tomu, ze postizenemu jedinci se neposkytuji 
dulezite informace, at' jiz oficialni Ci neoficialni. Pracovnik tak zustava 
v nevedomosti a lehce se tak dostava do dalSich potizl. Pokud se brani tim, 
ze nebyl spravne informovan, vetsinou zUstane u "slova proti slovu". "Ja 
yam to ale nkal/a." Vysledky prace takoveho pracovnika se ztraceji, mohou 
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1 mizet soubory v pocitaCi. Opet je vse svedeno na obef samotnou. 
(Mobbing, online) 
Mimoradne rozslrene je i znevazovani vjkonu a schopnosti. Sebemensi 
chyba se nafoukne do obludnych rozmeru a vezme se jako zaminka, ze 
pracovnik nestaci na narocnejsi ukoly. Naopak dobry vjkon se prehIedne, 
pripadne znevazl napr. tim, ze podobny ukol jiz nekdo drive vyresil. 
Mobbing ovsem nemusi zasahovat pouze sferu pracovni, ale poskozuje i 
soukromi obeti. Ta pak muze dostavat anonymni telefonaty, maily, muze 
bYt kompromitovana pred cleny sve rodiny. Casto se vyuziva toho, ze 
mnohe firmy pozaduji, aby zamestnanec reprezentoval firmu i v soukromi. 
Toho se vyuziva k dalSimu promyslenemu stupnovani tlaku. 
I kdyz mobbing muze postihnout kohokoli, u urcitYch jedincu ho lze 
predvidat s vets! pravdepodobnostL Jsou to lide urCitYm zpusobem oslabeni, 
neschopni vystupovat s potrebnou davkou sebeduvery, nebo naopak lide 
uspesni a aktivni, kteri svYm pracovnim zapalem ohrozuji zabehle poradky, 
nebo postaveni svYch kolegit, dale novi pracovnici vstupujici do sehraneho 
kolektivu, Ci lide nejakYm zpusobem odlisni a napadni. (Mobbing, online) 
Aby mohlo dojit k nastartovani mobbingu, jsou nezbytne urcite 
predpoklady. Mimo ryse zminenych charakteristik typickych obeti jsou to 
dale osobni vlastnosti agresorU a atmosfera na pracovisti. Atmosfera na 
pracovisti je charakteristicka zejmena stresem z pretizeni a z existencni 
nejistoty. Konkurencni tlak a strach ze ztraty zamestnani jsou hnaci silou 
mobbingu. Vyznamnym podilem prispivaji take jednotvamost a nuda 
v zamestnani. Negativni situaci mnohdy dotvrzuje i nevhodny styl rizeni. 
(Mobbing, online) 
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Vyse popsane situace se t-ykaly sikany pracovnika kolegy na stejne 
hierarcrucke urovni. Trochu jina pravidla rna situace nadfizeny vs. 
podfizeny. Takova forma sikany se naz-yva bossing. Naopak terorizovani 
nadrizeneho podfizenymi oznacuje termin staffmg. (Svobodova, 2008, s. 
83) 
Vedouci je rozhodujici osobnost pro kazdeho pracovnika, rna autoritu 
delegovanou vedenim podniku a duveru svYch nadfizenych. Vedouci rna 
jine motivy pro sikanovani podfizenych a pouziva i jine strategie. Mezi jeho 
zakladni motivy parri zejmena zarlivost na schopneho pracovnika a obava 0 
svoji pozici. Nezanedbatelny motiv tvofi rovnez negativni postoj k samotne 
organizaci, nebo odpor ke sve pozici, ci pocit vyhoreni. Mezi zakladni 
strategie mobbingu ze strany nadfizeneho pam pndelovani prilis 
jednoduchych Ukolu, ktere jsou hluboko pod urovni kvalifIkace postizeneho 
pracovnika, nebo naopak ukolu pfilis narocnych, nezvladnutelnYch. Dalsi 
strategii je pndelovani ukolu teZko stravitelnych pro pracovnika a zejmena 
trvala kontrola vcasne dochazky a pfitomnosti na pracovisti. Mezi oblibene 
metody nadrizenych pam rovnez pnpravit nepfijemne "prekvapeni" po 
dovolene nebo nemoci - napiiklad chybi pocitac nebo tiskarna, pracovnik 
byl prestehovan do jine kancelare apod. Obef prestava b-yt zvana na 
pracovni porady nebo jej na nich nepnpusti ke slovu. 
Dusledky konfliktu mohou b-yt ruzne. Je mome, ze obet' mobbingu 
odola, nebo se od nej oprosti jeste v pocatecni fazi a je schopna se takr"ka 
bez potizi zaclenit do pracovniho procesu a kolektivu. VetSi 
pravdepodobnost ale je, ze obef se zacne pot-ykat se znacnymi psychickymi 
i fyzickYmi potizemi a jeji zacleneni do kolektivu je velice obtime, 
nicmene mome. V nejhorsim pfipade je jedinec natolik "narusen", ze neni 
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schopen pracovat, hrouti se a nekdy pacha sebevrazdu. (Svobodova, 2008, 
s.83) 
Mobbing rna ovsem negativni dusledky i pro pracoviste. Sikanovani 
pracovnici se neztotozlluji se svym podnikem a podavaji "vnitfui vYpoved'" 
(analogie vnitfui emigrace z dob realneho socialismu). Jejich motivace 
rapidne klesa a prudce se zvysuje i jejich nemocnost a invalidita. (Mobbing" 
online) 
Mensi kreativita, nizsi produktivita, spatna dochazka a fluktuace, 
pfipadny pravni postih, snizeni image spoleenosti, pokud se mobbing stane 
medialni kauzou. To vse znamena pro fmnu obrovske fmaneni ztraty. 
Z hlediska vedoucIDo zamestnance j e mome pn prevenci i reseni 
nekterych potizi vyuzit nekolika zasad. Spravne vybirat pracovniky, pro 
nove pfijate mit pnpraven adaptaeni plan a mit vytvoren system hodnot a 
norem spoleenosti, zachovavat podnikove dohody, ujednani a kodexy, 
poskytovat zamestnancum teambuildingove akce, vYcviky, skoleni a 
peelive sledovat situaci napfiklad pomoci hodnoceni a dotazniki'I. 
(Svobodova, 2008, s. 90). 
2.1.3 Diskriminace V zamestnani 
Zamestnavatel musi ze zakona dodrZovat zasadu rovneho zachazeni se 
vsemi zamestnanci. (Zakon e. 262/2006 Sb., Zakonik prace, Hlava III, § 13) 
Nicmene samotne rozdeleni pracovniho trhu je charakteristicke rUznYmi 
platy, pracovnimi podminkami a mOZnostmi postupu. (Appelbaum, 1980, s, 
13) 
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S diskriminaci se v praxi muzeme casto setkat jiz v samotne pracovni 
inzerci, kdy zamestnavatele mnohdy (byt' treba neumyslne) stanovi 
pozadavky na uchazece 0 zamestnani zpusobem, ktery muze b-yt v rozporu 
se zakonem. Za typicke pHklady tohoto jednani muzeme oznaCit inzeraty 
typu "prijmeme muze na pozici ... ", "pnjmeme recepcni", "prijmeme 
zednika", "pfijmeme asistentku" atp. Z techto pHkladu je patrne, ze 
nejcasteji se vyskytuje rozdilne zachazeni s uchazeci 0 zamestnani z 
duvodu pohlavi. Inzeraty tohoto typu by bylo mozno nepovazovat za 
diskriminacni v pHpadech, pokud by pohlavi predstavovalo podstatny a 
nezbytny pozadavek pro rykon nabizene pozice (v praxi napr. u fyzicky 
narocnych manuainich praci Ci praci vyzadujicich zachovani soukromi, 
napr. u osobnich prohlidek), coz by melo by! alespon castecne zduvodneno 
v textu inzeratu. Z tohoto pohledu tedy napr. neni moZno nic vytknout napr. 
inzeratu nasledujiciho zneni: " ... jedna se 0 fyzicky velmi narocnou praci 
(vetSi cast pracovni napine tvoH zvedani bremen nad 15 kg), a proto 
preferujeme (pfijmeme pouze) muze." (Hubalek a kol., 2008, s. 33-36) 
Druhym nejcetnejsim neopravnenym pozadavkem zamestnavatelu Je 
cistf trestni rejsrrik uchazecu 0 zamestnani. I zde se v mnoha pripadech 
jedna 0 pozadavek protipravni, nebot' nesouvisi s povahou inzerovane 
prace. (Hubalek a kol., 2008, s. 33-36) 
V jiz mensim mnozstvi se v nabidkach zamestnani vyskytuji dalsi 
diskriminacni pozadavky, u kterych je zpravidla duvodem rozdilneho 
zachazeni vek uchazece 0 zamestnani (do teto kategorie je moZno I'adit i 
inzeraty vyzadujici nepnmerene dlouhou predchozi praxi na konkretni 
pozice, v techto pHpadech se jedna 0 nepHmou diskriminaci z duvodu veku, 
kdy je predchozi praxe pouze zastupnym duvodem). Inzeraty diskrirninacni 
z duvodu veku uchazece 0 zamestmini se vyskytuji zejmena v techto 
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podobach: " ... do dynamickeho, mladeho kolektivu hledame ... ", "prace pro 
mlade, aktivni...", "hledas praci v tymu mladych lidi?", "prace v mladem 
kolektivu", " ... pozadujeme min. 10 let praxe na pozici kuchare ... ", 
" ... pozadujeme min. 20 let praxe na pozici tidice ... " atp. Zakon 0 
zamestnanosti peritom zamestnavatelum zakazuje Cinit nabidky zamestnani, 
ktere maji diskriminacni charakter. Bohuzel cetnost vyskytu nabidek 
zamestnani diskriminacniho charakteru tomu nenasvedcuje. Lze jenom 
doporucit zintenzivneni kontrolni cinnosti uradu prace v !eto oblasti, coz 
vsak muze narM:et na omezene kapacitni moZnosti. (Hubalek a kol., 2008, 
s.33-36) 
Pticiny tohoto stavu muzeme spattovat mj. i v protipravnim jednani 
zamestnavatelu, kdy jsou udaje 0 bezUhonnosti uchazece 0 zamestnani 
vyzadovany i na pozice napr. stavebnich delnikU. Negativni dopady neni 
tteba siroce popisovat a je momo je shrnout tak, ze osoba, ktera nema 
zahlazeno odsouzeni, nema de facto sanci ziskat zamestnani, coz se muze 
projevit napr. na recidive trestne cinnosti. Za vhodne je proto mozno 
povazovat ryslovne stanoveni situaci, kdy je momo udaje 0 trestnepravni 
bezlihonnosti uchazece 0 zamestnani vyzadovat. (Hubalek a kol., 2008, s. 
33-36) 
Mezi nejmarkantnejsi diskriminacni jednani v zamestnani patti 
problematika nerovneho odmenovani. Rozdil v odmenovani se tyka vsech 
vekorych i vzdelanostnich vrstev a vsech Urovni pracovniho zarazeni. 
Muze k nemu dochazet castecne kvUli produktivnim charakteristikam 
zamestnancu a zamestnankyn, charakteristice zamestnavatelu ci segregaci 
trhu. NejvetSi cast ovsem vyplyva z nerovneho zachazeni mezi pohlavimi 
(Havelkova, 2007, s. 17, 19). 
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Vyse pnjmu se v zavislosti na veku meni, rozdil mezi muzi a zenami se 
zvysuje po dosazeni 30. roku veku a po 40. roce se ponekud snizuje, dale 
opet narusta po 60. roce, kdy zeny odchazeji do duchodu a muzi jeste 
setrvavaji v zarnestmlni. eirn vyssi rna zena vzdelani, tim roste i rozdfl 
v jejim odmerlOvani. Vysokoskolsky vzdelane zeny vydelavaji cca 68 % 
rnzdy muze, ackoli rnesicne odpracuji vice hodin. (Havelkova, 2007, s. 20) 
Existuji dye teorie, ktere se snazl rozdil v odmenovani vysvetlit. Prvni 
z nich je teorie individualisticka, jez tvrdi, ze je to dusledek zensk)Tch 
charakteristik, postoju a preferenci. Muzijsou podle ni placeni lepe, protoze 
byli pracovnim trhem, kterj je jinak neutralni, vyhodnoceni jako 
produktivnejsi. Rozdil je pricltan zejmena rozdilne urovni vzdelani a 
zkusenosti, nizsl ucasti zen na skolenich, rozdilnemu pracovnimu usiH 
(ochota pracovat pres cas, jezdit na sluzebni cesty) a "profesionalnimu 
zakrneni" v obdobi pece 0 deti. 
Oproti tomu institucionalnf teorie nka, ze ne vsechno lze takto vysvetlit. 
I zeny s nejvyssim momym vzdelanim dosahuji dvou !fetin platu mufu. 
K rozdilnemu odrnenovani podle ni dochazi, protoze zeny jsou povazovany 
za levnejsi pracovni sHu a take diky existenci genderovYch stereotypu. U 
zen v reproduktivnim veku se automaticky ocekavaji karierni vypadky 
z duvodu tehotenstvi a materstvi, kariemi vYpadek z duvodu materstvi pak 
pus obi jako brzda postupu a pffstupu k Iepe placenym pozicim (Havelkova, 
2007, s. 20). 
Jako u vetsiny teori! se domnivam, ze pravda bude nekde na pul cesty. 
Bobek fika, ze vliv pohlavi na mzdy oprosteny od vsech dalsich priCin je 
priblime 10% ve statnim sektoru a 20% v sektoru soukromem. Tento udaj 
sice zahmuje i rozdily zapficinene rnaterstvim, nicmene velka cast jde na 
vrub diskriminaci. Dochazi k tomu, pokud zamestnavatel zasadne prijima 
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zeny a muze pouze do urCit)lch povohini (vnitropodnikova horizontalni 
segregace), systematicky zeny zneryhodiiuje v kariemim postupu, nebo jen 
jejich pnice mene odmeiiuje. (Bobek a ko1., 2007, s. 241-242) 
Ramcova strategie Spolecenstvi pro obdobf 2001-2005 identifIkovala 5 
oblasti, ve kterych je treba postupovat k dosazeni rovnosti 
Pina integrace zen do ekonomickeho zivota (napr. slad'ovanim 
rodinneho a profesniho zivota, snizovani segregace povolani, 
prozenska politika zamestnanosti) 
Zajisteni pIne ucasti zen na rozhodovacich procesech v demokraticke 
spolecnosti 
Piny pfistup k socialnim pravillTI 
Zajisteni rovnosti v obcanskem zivote (zvysovani povedomi zen 0 
jejich pravech, boj proti nasilim na zenach, zlepsovani fungovani 
mechanismu rovnosti) 
Zmena v genderorych stereotypech (Havelkova, 2007, s. 143) 
Ceska vhida by mela uvazovat nad podporou muzu v odchodech na 
rodicovskou dovolenou, posilenim rekvalifIkacnich programu pro 
pracovniky a pracovnice vracejici se po rodicovske dovolene, podporou zen 
pfi studiu "typicky muzsky-ch" oborn, stanovenim cilu pro podil zen na 
rozhodovacich pozicich ve statni sprave a duslednem pouzivani metody 
gender mainstreaming ve statni sprave (Havelkova, 2007, s. 144). 
2.2 Rovne prilezitosti ve vzdelilvilni 
V roce 2002 melD maximalni dosazene zakladni vzdelani 12 % populace, 
podil zen je z toho vice neZ dvojnasobny oproti muzum. V Ceske republice 
je take 0 50 % absolvenru vyssich odbornych skol vice nez pouze 
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stredoskolsky vzdelanYch. Na teto urovni jsou patrne nejvyssi rozdily 
v pnlmeru pfijmu muzu a zen a to az 0 40 % - to nemusi b-yt dana pouze 
diskriminaci, ale take tim, ze zeny voH casto mene platove hodnocene 
sektory jako zdravotnictvi, nebo skolstvi. (Mateju, Strakova, 2006, s. 98) 
Uplamovani rovnych prilezitosti bYva spojovano prevame s pracovnim 
trhem. Ke genderov-ym nerovnostem pfispiva neJenom biologicka 
determinace ale take v-ychova v rodine i ve skole. (Jarkovska, 2005, s. 3) 
Ve vzdelavacim systemu i v rodimich jsou stale patme znamky 
genderove odlisne V-Ychovy. Divky jsou vedeny jako hospodyiiky a chlapci 
jako budouci zajisfovatele obzivy. (Byrne, 1978, s. 40) Rovne prilezitosti 
pro muze i zeny na pracovnim trhu nutne vyzaduji rovnez skolstvi rovnych 
pnlezitosti. Politika rovnych prilezitosti ve vzdelavani rna za cil odhalit a 
podporovat individualni schopnosti ditete bez ohledu na to, zda jsou tyto 
schopnosti typicke pro chlapce ci divky. (Jarkovska, 2005, s. 3) 
S diskriminaci se setkavame v pnstupu uCitelu (napr. vetsi tolerance 
k vyrusovani chlapcu nez divek), ucebnicich (vsimnete si, jak je zejmena 
v jazykov-ych ucebnicich popisovan idealni model rodiny, maminka je 
v domacnosti a stara se 0 rodinu, dcera je krasna, syn chytry, tatinek 
pracujici, vydelavajici), i v jazyce. Studijni ridy znaji pouze muzsk)T rod, 
maturantky dostavaji stuZky s napisem Maturant XXXX, chlapci studujici 
stredni zdravotni skolu dostavaji titul zdravotni sestra. (Jarkovska, 2005, s. 
9) 
Vyucujici by mel dIe zasad genderove politiky retlektovat odlisny 
pfistup k divkam a chlapcum, respektovat, ovsem nepredpokladat rozdily 
mezi pohlavimi, usilovat 0 rovny pfistup k divkam i chlapcum, ale take 
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pnstupovat citlive ke specifIkum pohlavi, ktere se v hodimich projevi, 
nezadavat genderove stereotypni likoly apod. (Jarkovska, 2005, s. 10,11) 
CHem vzdelavaci politiky urcujici vjvoj v oblasti vzdelavani by mel bYt 
v prvni rade rovny pfistup ke vzdelani, zvysovani propustnosti systemu a 
odstraneni tzv. slepych ulicek, zvysovani kvality vzdelavani, otevirani 
terciamiho systemu vetsimu mnozstvi uchazecu, budovani systemu 
celozivotniho vzdelavani a pruznejsi reakce vzdelavaciho systemu na 
potreby spolecnosti a pracovniho trhu. (Mateju, Strakova, 2003, s. 5) 
Duvodem, proc u nas nerovnosti ve vzdelani spise rostou, Je 
nedostatecna reforma vysokeho skolstvi po roce 1989 a take vYvoj 
ekonomickych a socialnich nerovnosti. Zmena politickeho systemu 
vytvorila prostor pro demokratizaci a decentralizaci terciamiho systemu. 
Znacna autonomie, kterou vysok6 skoly ziskaly, zpusobila, ze se samy 
zacaly branit transformaci a tim zUstala zachovana elitarska povaha 
terciamiho sektoru. (Mateju, Strakova, 2003, s. 10, 29) 
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3 Vyvoj zamestnanosti zen v ceskych zemich 
Do 19. stoled zanikal eesky- jazyk a eeska kultura upadala pod nadvladou 
Rakouska - Uherska temer tri sta let. Tato krize, kdy eesstvi bylo na pokraji 
vymizeni, dala vzniknout mohutnemu kulturnimu Imuti, v nemz by la mimo 
jine zduraziiovana dulezitost vzdelani jak pro muzo, tak pro zeny. SHa 
Narodniho obrozeni pomohla zenam formulovat jejich pozadavky tYkajici 
se pfistupu ke vzdelani. Byly to eeske zeny, ktere zalozily Minervu - prvni 
divei gymnazium v Rakousku. Diky jejich intervencirn rakouska vlada 
vydala v letech 1896 a 1897 dva vYuosy 0 pristupu zen k vyssimu vzdelanL 
Jiz od 90. let 19. stoled prednasel na univerzitni pude 0 zensIcych pravech 
Tomas G. Masaryk, ktery- dokonce prijal jmeno sve americke manfelky. 
(Kol. autorU, 2003, s. 7) 
Do konce druhe svetove valky se patriarchatu darilo vic nez dobre. Ve 
valeenych dobach zeny prokazaly, ze dokazi zastat i muzskou praci. Muzi 
se po navratu z valky snazili emancipaci potlaeit, ale byli nuceni uznat, ze 
vyrazenim zen z ekonomickeho zivota by ekonomika znaene utrpela. 
(Kozakova aspol., 2007, S. 29) 
Od roku 1948 v Ceskoslovensku neexistovala pluralitni demokracie, 
ekonornika byla znarodnena a nadale flzena direktivnim planovanym 
zpusobem. Rovne podminky pro vsestranne uplatneni zen ve spolecnosti a 
v osobnirn zivote byly soueasti oficialni ideologie komunistickeho rezirnu. 
Pniva zen ve vsech oblastech jejich zivota a spoleeenskeho uplatneni byla 
pnivne zakotvena, jejich realizace a jejich kontrola vsak byly lirnitovany 
hospodarsky-mi mOZnostmi a politicky-mi zajmy. V tomto obdobi byl 
napliiovan princip pIne zamestnanosti. Mira zamestnanosti zen dosahovala 
vice nez 80 % z celkoveho poetu zen v produktivnim veku. Je vsak nutno 
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podotknout, ze byla do macne miry vynucena hospodarskou situaci rodin a 
casto nasilne omezovala materske a rodinne role zen. (MPSV, 1998, s. 44) 
ieny navic zastavaly spiSe podtadnejsi a hlire placene posty. Ackoliv 
napfiklad mezi lekafi bylo 74 % zen, pouhych 22 % zastavalo ridici pozice. 
(Kol. autonl, 2003, s. 8) 
Dochazelo k politicke kontrole ze strany vrcholovy-ch vladnich organu a 
komunisticke strany. Vysoka zamestnanost zen nebyla dusledkem svobodne 
volby a porreby emancipace, ale zivotni nutnosti. Podpora emancipace zen 
byla dovedena do tak absurdnich urovni, ze fakt, kdy zena dava prednost 
svYill rodinnym funkcim pred pracovnim uplatnenim a verejnou cinnosti, 
byl hodnocen jako negativni prezitek starych, bUrZoaznich ideologii. 
(MPSV, 1998, s. 45) 
V letech 1989 - 1995 se objevuje nedomyslena, formalni podpora 
pracovni, spolecenske a politicke emancipace, ktera ovsem neni dostatecne 
vyvazovana v ostatnich sferach jejich cinnosti a v praxi rovnopravnost zen 
neposiluje. K te napomahaji spise podminky svobodneho vy-beru, 
individualniho rozhodovani pri zohledneni specificky-ch biologicky-ch a 
socialnich charakteristik a funkci obou pohlavi. (MPSV, 1998, s. 45) 
V soucasnosti oblast rovnopravneho postaveni zen zahrnuje proces 
transformace - to znamena prechod od formaini jednostranne politizace 
zenskych problemu a jejich meni "shora" k vytvareni takovy-ch podminek, 
aby bylo mozne problemy a zajmy jednotlivcu resit na nejnizsich urovnich 
spolecenskeho zivota, zejmena na urovni samosprav. Jsou to nove mOZnosti 
volby zivotni drahy, za niz sami nesou vetsi dil zodpovednosti. (MPSV, 
1998, s. 45) 
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S vy-vojem postaveni zen na trhu prace souvisi take tema 
nezamestnanosti. Nezamestnanost je jednim z hlavmch temat hospodarske 
politiky jiz zhruba od 30. let 20. stoleti. Je jednim z nejsledovanejsich a 
nejdiskutovanejsich jew trZnich hospodarstvi. Vekonomii se za 
nezamestnane povafuji osoby v produktivnim veku spliiujici dye podminky. 
Nemaji placene zamestnani ani pnjem ze zamestnavani sebe sarna, jsou 
docasne uvolneny z prace a ocekavaji, ze budou znovu zamestnany, druhou 
podminkou je, ze hledaji praci aktivne a jsou ochotny do prace nastoupit. 
Z toho vyplyva, ze existuje take dobrovolna nezamestnanost, kdy clovek 
uprednostiiuje volny cas pred konanim prace. (Buchtova, 2002, s. 20) 
Zamestnanost zen v Ceske republice je zde pomeme vysoka. V populaci 
zenje ekonomicky aktivnich 57,8 %, u mum 75,3 %. (CSU-, online, 2009) 
Prubeh zamestnani mum a zen se mezi muzi a zenami Mm. Zatimco u 
mum pred 30. rokem mira ekonomicke aktivity roste a po tomto roce 
dosahuje vrcholu, u zen po dvac3.tem roce sice take dochazi k navy-seni, ale 
okolo 25. roku zacina klesat a vrchol nastava aZ okolo 40. roku. To souvisi 
s tim, ze zeny prebiraji vetky dil zodpovednosti za peCi 0 deti a vetsinou 
zcela opousteji trh prace, deje se tak z duvodu spatneho nastaveni podminek 
pro zamestnane zeny a nedostatecnych sluZeb. (Buchtova, 2002, s. 20) 
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4 Postaveni muzu a zen ve spolecnosti 
V teto kapitole bych se nida zamerila na delbu pnice, sverovani deti do 
pece, zenskou a muzskou socialni roli a na zmenu v postaveni muzti a zen 
ve spolecnosti 21. stoleti. 
Casto se tvrdi, ze delba prace podle pohlavi je univerzalnim rysem lidske 
spolecnosti. Kazda spolecnost rna urcite principy, podle nichz deli cinnosti 
na vhodne pro muze a vhodne pro zeny. Podle profesora George Murdocka, 
ktery se zabyval zkoumanim delby prace ve 224 rUznych kulturach, se tyto 
principy - kulturu od kultury - lis! a nedokladaji obecne tvrzen!, ze jejich 
podobu a obsah nevyhnutelne diktuje biologie. (Oakley, 1972, s. 99) 
Hodne diskutovana je otazka, zda rozdeleni roll je determinovano pouze 
biologicky, pouze sociologicky, nebo kombinaci obojiho a v jake mire. 
Podle zastancu biologicke determinanty jsou rozdilne role mum a zen 
pfuozene. Podle nich je prirozena delba prace na striktne muzskou a 
striktne zenskou, podle toho se pote formuje ocekavany zpusob chovani. 
Zenska role je chap ana jako domaci, kdeZto muz rna by! ochrancem a 
zivitelem rodiny. (Renzetti, Curran, 2003, s. 320). 
Zastanci determinanty socialni nevidi mezi muZskYmi a zenskYmi rolemi 
takovou rozdilnost. To, co je muzske a zenske a k tomu vazici se role jsou 
vytvareny predevsim socialne v ramci zacleiiovani cloveka do spolecnosti, 
kdyby zalezelo pouze na biologii, byl by pak proces socializace zbytecny. 
Rozdily mezi muzi a zenami jsou zavisle predevsim na zpusobu, jakYm 
spolecnost zachazi s chlapci a muzi a se zenami a divkami (Renzetti, 
Curran, 2003, s. 321). 
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Toto jsou dva protip61y, mezi nimiz je samozrejme umirnenejsi stred, 
ktery pripousti existenci biologick:)Tch predpokladu, ktere ovsem samy 0 
sobe nemusi zpusobovat spolecenskou nerovnost. Rlkaji, ze neni nutne 
menit v prve rade obsah socialnich roli, ale celkovJ hodnotovJ system 
spolecnosti. 
S chlapci a devcaty je rozdilne zachazeno jiz od litleho veku. Ackoli je 
dokazano, ze divky jsou od narozeni zralejsi a odolnejsi nez chlapci, rodice 
zachazeji se svJmi syny tak, jako by to bylo naopak, hraji s nimi napriklad 
divocejsi hry, oproti tomu s dcerami jednaji jako by byly jemnejsi a kfehci. 
Rodice rozlisuji "spravne" chovani chlapcu a devcat. Chlapcum se vice 
toleruje agresivnejsi jednani, zlobeni, divky jsou zase podporovany ve hle 
s panenkami, kuchyilkou apod. (Karsten, 2003, s. 64) 
Americka psycholoZka Esther R. Greenglass tvrdi, ze hracky nabizene 
chlapcum podporuji "smerovani z domu", zatimco v holCickach maji 
poskytovane hracky posilovat a podporovat "domaci aktivity". Tim, fe 
svJm synum davaji k dispozici jiny herni material nez svJm dceram, davaji 
rodice najevo pohlavne specificka ocekavani. (Karsten, 2003, s. 65) 
Na druhou stranu dIe meho nazoru si chlapci casem sami najdou cestu 
k auticklim a holCicky k panenkam, protoze je to jednodusse vic bay!. Deti 
chodi do skoIky, na hliste, maji sourozence opacneho pohlavi, maji 
moznost si najitjine hracky, nezjim davaji rodice. 
Zajimave je ovsem zamysleni nad zobrazenim divek a chlapcu 
v knizkach pro deti. Devcata jsou hlavni postavou asi jen v 10 % knizek. 
Jsou prezentovana jako pasivni, bezmocna a slaba, potrebujici pomoc 
silneho a inteligentniho hrdiny. Princezna nemusi delat nic jineho nef byt 
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knismi. 1sou to sablony, kterych se ddi casto take ucebnice, povesti, bajky i 
modemi knihy (Karsten, 2003, s. 67). 
V soucasne dobe, na rozdil od minulosti, usiluji muii i zeny stejnou 
merou 0 uplatneni na trhu prace. Od zen se ovsem stale ocekava a vyzaduje, 
aby svou profesni drahu podiidily rodinnym a partnersky-m zajmum. Muzi 
sice navenek uznavaji rovnopravnost pohlavi, ale zaroven zustavaji 
predsvedceni, ze je slucitelna s dosavadnim modelem rozdeleni prace. 1a 
osobne se domnivam, ze je toto chap ani a rozdeleni v podstate poradku. 
Zeny priroda stvorila, aby rodily deti a muz, aby je chranil a zajisfoval 
obzivu. Tak to vzdy fungovalo a funguje. Doba se meni, ale lide zUstavaji 
stejni. Dite je na matce zavisle, v prvnich mesicich zivota zcela. Ovsem 
kdyz uz to tak je, mely by zeny mit odpovidajici fmancni prostredky a 
prostor rodine se venovat. Vyssi materskou, frremni skolku apod. 
Spolecnost Ingenia provedla pro Ministerstvo prace a socialnich veci v 
nimci sveho programu Factum Omnibus opakovane setreni tYkajici se 
genderovy-ch vztahu, setfeni navazuje na sest predchozich vln, ktere se 
konaji kazdorocne od roku 2002. 
Prvni, na co se setreni zamerilo, byl nazor na mOZnosti muzu a zen. 
Oblasti, ve ktere jsou podle tn ctvrtin obyvatel CR (75, 3 %) 
uprednostnovany zeny, je ziskani ditete do vlastni pece po rozvodu. Z 
nabizenych moznosti se jedmi 0 jedinou, kde maji dIe mineni lidi lepsi 
mOZnosti zeny nez muzi. Odmenovani za praci je naopak sf era, kde jsou 
podle nazoru vetSiny lidi zvy-hodnovani muzi. PfibliZne dye tretiny obyvatel 
CR (63, 4 %) si mysH, ze zeny maji mensi mOZnost ziskat za stejnou praci 
stejny plat jako muzi. 1edinou oblasti, kde jsou genderove pfileZitosti 
vnimany jako vyrovnane, je vzdelani. Osm z deseti obcanu (80, 9 %) si 
mysli, ze jak muzi, tak zeny maji stejne sance dosahnout vysokoskolskeho 
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vzdehini. Pokud porovname mizory muzu a zen, muzeme konstatovat, ze 
zeny jsou pri hodnoceni svy-ch moznosti pesimistictejsi nez muzi (pri 
hodnoceni momosti zen). Dve tretiny mum (66, 4 %) si mysli, ze muzi i 
zeny maji stejne moznosti venovat se svy-m konickum; tento mizor zastav:;i 
jen 36, 3 % zen. Temer polovina mum (47, 4 %) se domniva, ze muzi i 
zeny maji zhruba stejnou moznost ziskat za stejnou praci stejny plat; 0 teto 
mOZnosti je presvedcena necel<i petina zen (18, 8 %). A zhruba dye tretiny 
muzu (66, 3 %) zastavaji nazor, ze muzi i zeny maji stejnou moznost ziskat 
praci odpovidajici jejich kvalifikaci a schopnostem; s timto nazorem 
souhlasijen 39, 8 % zen. Z hlediska casoveho srovnanijsou zmeny postoju 
k uvedenym moznostem muzu a zen vice mene stabilni, od roku 2002 zde 
nedochazi k zadnym zasadnim zmenam. (Postaveni mum a zen ve 
spolecnosti, online, 2007) 
S rovnym postavenim mum i zen souhlasi vetsina obyvatel CR. Nejvice 
lidi (92, 4 %) souhlasi s vy-rokem, ze "kazdy Clovek, muz i zena, by mel mit 
zamestnani, ktere by mu zajistilo sobestacnost a nezavislost." (rozhodne 
souhlasi 56, 4 %; spiSe souhlasi 36 %). VetSina obyvatel CR si take mysli, 
ze domaci prace by mely byt rozdeleny tak, aby muz i zena meli stejne 
volneho casu pro zabavu i odpoCinek (89, 5 %), obe pohlavi by se mela 
stejne venovat vy-chove i peci 0 dite (87, 7 %), v fidicich a rozhodovacich 
institucich by meli byt zastoupeni rovnomeme muzi i zeny (87, 4 %), obe 
pohlavi by mela mit stejnou sanci ziskat sve dite po rozvodu do pece 
(81,4%). (Postaveni mum a zen ve spolecnosti, online, 2007) 
Mene souhlasnych postoju je spojeno s nasledujicimi vy-roky: necele dye 
tretiny lidi (63, 2 %) se domnivaji, ze vlada by pracovala lepe, kdyby v ni 
bylo vice zen. Vice nez polovina obyvatel (56, 2 %), se domniva, ze pfi 
vy-beru do vedouclch pozic by meli mit ph stejnych schopnostech prednost 
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pnslusnici pohlavi, ktere je na danem stupni nzenf mene pocetne 
zastoupeno. Tento nazor ve spolecnosti dlouhodobe posiluje. (Postaveni 
mum a zen ve spolecnosti, online, 2007) 
DaISi oblasti, ktera me v setreni zaujala, bylo zkoumani nazoru na ryskyt 
domacmo nasili. Postoj k vyskytu domaciho nasili je ve spolecnosti 
ambivalentni. Temer dye petiny obyvatel (37, 1 %) se dornnivaji, ze domaci 
nasili na zenach se v ceske spolecnosti "obcas" vyskytuje. Obdobne 
procento lidi (36, 1 %) si vsak mysli, ze domaci nasili se objevuje "dost 
casto". Lidi, kten si mysli, ze nasili na zenach se v CR vyskytuje ojedinele 
nebo ryjimecne, je 14, 3 %. To je obrovske Cislo dokazujici nezajem 
spolecnosti, jeji slepotu, nebo nechuf videt nerovne postaveni zen. 
(Postaveni mum a zen ve spolecnosti, online, 2007) 
Je vcelku pochopitelne, ze zeny reflektuji ryskyt domaciho nasili na 
zenach v ceske spolecnosti casteji nez muzi. Nazory lidi na ryskyt 
domaciho nasili wci zenam se ve sledovanem obdobi, tj. od roku 2002, 
zasadne nemeni. Pokud jde 0 forrnu domaciho nasili, tak se podle obyvatel 
CR ve spolecnosti casteji vyskytuje psychicke nasili, tj. rUzne 
zesmesnovani, vyhrozovani, obtezovani ci obviliovani, nez fyzicke nasili 
(znasihleni, bid, kopani Ci obcasne facky). 0 torn, ze ryskyt psychickeho 
nasili v ceskych domacnostech je bezny, je presvedcena temer polovina 
obyvatel CR (49, 7 %). Oproti tomu fyzicke nasili vidi jako beme necela 
tretina populace (29, 6 %). (Postaveni mum a zen ve spolecnosti, online, 
2008) 
Temer tretina obyvatel neum! tuto zaIezitost posoudit (32, 7 % fyzicke 
nasili, 30, 1 % psychicke nasili). Zeny casteji nez muzi povaZuji ryskyt 
nasili v rodine za bezny. Zvlaste vy-razne rozdily jsou v nazorech na 
existenci tzv. psychickeho domaciho nasili na zenach (muzi 40, 2 %; zeny 
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58, 6 %). Rozdilne mizory se 1:)Tkaji i vYskytu fyzickeho nasili (muzi 24 %; 
zeny 34, 8 %). (Postaveni mum a zen ve spolecnosti, online, 2007) 
Obecne mineni 0 vYskytu nasili v rodine dokresluje otazka na znalost 
konkretni rodiny, kde existuje nasili mezi man.zely - partnery. Takovou 
rodinu (par) znaji temer ctyfi obyvatele z deseti (37,6 %). 
Mezi zenami je temer polovina (45 %) tech, ktere znaji nejakou rodinu, 
kde dochazi k domacimu nasili. Mezi muzi je tato znalost vYrazne nizsi 
(29, 7 %). (Postaveni muzu a zen ve spolecnosti, online, 2007 ) 
Vyse zmmovana Clsla dokazuji, ze nerovnost mezi muzi a zenami ve 
spolecnosti existuje a je potfeba to zmenit. I politika by meia by! zalozena 
na genderove rovnosti. Ovsem takova spolecnost neexistuje. Kazda 
spolecnost, ka.zda politika by mela by! genderove senzitivni. Znamena to 
zohledneni specifickYch rysu zivota jak zen, tak i muzu a zaroveii usili 0 
odstraneni nerovnosti a podporu rovneho rozdeleni zdroju. (Kol. autorU, 
2003, s. 4) 
Strategii na ceste k cHi genderove rovnosti, Je tzv. gender 
mainstreaming. Zahrnuje integrovani gendroveho hlediska do beznych 
kazdodennich zaiezitosti na vsech urovnich rozhodovani a ve vsech 
oblastech politiky. Gender mainstreaming znamena (re )organizaci, zlepseni, 
rozvijeni a hodnoceni koncepcnich, rozhodovacich a vyhodnocovacich 
procesu tak, aby bylo hledisko genderove rovnosti zapracovano do vsech 
politik na vsech urovnich a vsech fazich temi aktery, kteri se obvykle 
podileji najejich vytvareni. (Kol. autorU, 2003, s. 6) 
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5 Slad'ovani rodinneho a profesniho zivota 
Otazku, jak sladit rodinny zivot se zivotem profesnim v posledni dobe 
resi jak zeny, ktere nechteji, ci nemohou z fmancnich, nebo jinych duvodu 
podfidit veskery svlij cas starosti 0 domacnost, tak muzi naopak netouzici 
obetovat praci sve soukromi, nebo personaliste a ryzkumne agentury. 
(Sirov<itka, Hora, 2006, s. 41). 
Rovnovaha mezi pracovnim a osobnim zivotem (tzv. work-life balance) 
vede ke spokojenosti zamestnancu, kteff jsou pak vice motivovani a 
podavaji lepsi pracovni rykony. (Kozakova aspoL, 2007, s. 8) 
Pozomost se upira predevsim na mOZnost rodicu harmonizovat peci 0 
deti s uplatnenim v zamestnani a na pfipadne limity Ci diskriminaci, ktere 
mohou situaci rodicu komplikovat. 
V ztah rodiny a zamestnam bychom meli chapat v kontextu celkove 
zivotni drahy, od prani, kdy zalozit rodinu, az po jeji zalozeni, narozeni 
posledniho ditete a propojeni techto udalostl s drahou profesni. (Sirov<itka, 
Hora, 2006, s. 41) 
Determinantami harmonizace rodiny a zamestnani je obdobi pred 
zalozenim rodiny, rozvijejici se a rozvinuta faze rodiny a etapa tzv. 
prazdneho hnizda. Vyzkumy realizovane STEM, vUPSV, MU Bmo se 
zamefuji na ekonomicky aktivni obdobi rodinneho cyklu v nimci jiz 
probihajici profesni drahy (Sirov<itka, Hora, 2006, s. 42). 
Velmi dulezitY vliv pro harmonizaci rodiny a zamestnani rna bezpochyby 
pristup partneru. Bez konfrontace, vyj ednavani, kompromisu by ke sladeni 
dojit nemohlo. Partnefi mus! zvazit vsechna pro a proti, cas, ktery bude 
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potfeba rozdelit mezi rodinu a domacnost, finance, fyzicke i psychicke sHy 
a daISi okolnosti souvisejici s touto otazkou. (Sirovcitka, Hora, 2006, s. 43) 
Klicory ryznam pro harmonizaci rodinneho zivota a zamestnani rna 
odlisne postaveni muzu a zen v rodine a na pracovnim trhu, kteremu se ve 
sve praci venuji. Tento genderory rozdH vysoce ovlivnuje rozhodovani a 
chovani v rodine. V hodnotovem zebficku predstavuji rodina a prace dye 
nejdulezitejsi zivotni hodnoty, prave mezi nimi ovsem muze dochazet 
k rozporiim. V priibehu zivota dochazi k vYmene pozic obou zminovanych 
hodnot. Prace je na prvnim mlste pouze v obdobi pred zalozenim vlastni 
rodiny, obzvlaste po narozeni deti dominantni vYznam prace ustupuje do 
pozadi. Zajimave je, ze tak to zUstava po odchodu deti z domova. 
(Sirovcitka, Hora, 2006, s. 43) 
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Zmeny hodnotoveho systemu v prubehu rodinneho cyklu 
podil odpovedi " nejvice ditleiite" v % 
Svobodni Mlada Rodina se Rodina po 
rodina skolnimi odchodu deti 
detmi 
Zit pro 27 43 48 37 
rodinu a deti 
Mit praci, 41 29 29 26 
kteni me bavi 
Mit dobre 38 34 30 28 
placenou 
pnici 
Mit hodne 28 25 18 20 
penez a 
dobre si zit 
Mit co 20 9 l3 15 
nejvyssi 
vzdel<ini 
.. Zdroj: STEM a VUPSV, empmcke sondy 2006 
Zmeny, ktere vidime v tabulce, platt pro muze i pro zeny, nicmene urCita 
generova modifikace je zde patma. Podle empirickych sond pro zeny 
predstavuje rodina podstatne vetSi hodnotu jiz v dobe pred jejim zalozenim, 
nejvetsiho v)rznamu pro ne rodina dosahuje ve fazi "rodina se skolnimi 
detmi" (55 % dotazanych zen X 40 % dotazanych mum). 
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Momosti harmonizace rodiny a zamestmini jsou v CR vyuzivany mene 
casto nez v naproste vetsine zapadnich zemi. Je zajimave, ze je u nas 
charakteristick)! vysok)! pocet plnych pracovnich pomeru i u matek malych 
deti brzy a nekdy i okamzite po ukonceni rodicovske dovolene. (Sirovatka, 
Hora, 2006, s. 44) 
Domnivam se, ze duvodem takoveho stavu je predevsim nedostatecna 
infonnova:nost 0 jinych mOZnostech, pfipadne neochota spolecnosti vyjit 
novopecenym rodicum vstfic. 
Na tomto miste bych rada zminila formy pracovnich uvazkU, respektive 
pracovnich rezimu, jimiz je mozne sladeni profesni a rodinll{~ drahy snaze 
dosahnout. U nas se setkavame predevsim s prumou pracovni dobou, praci 
na zkraceny uvazek a praci z domova. (Jurajda a kol., 2006, s. 3). 
Pruzmi pracovni doba predstavuje flexibilitu ohledne zacatku, prilbehu a 
konce pracovni doby. Znamena volnost nejen pro rodice, ale take pro ty, 
kteri by nidi skloubili karieru s volnym cas em. 
Castecnym uvazkem mohou finny obsazovat pracovne mene vytizene 
pozice nebo naopak dvema castecnymi uvazky pokryt jednu pozici. 
Altemativou castecnych uvazkU mohou bjt dohody 0 provedeni prace, 
dohody 0 pracovni cinnosti Ci prace na zivnostenskj iist, tyto formy jsou 
dIe meho nazoru vhodne, jedna-li se 0 kratkodobou spolupraci, napriklad 
brigadu, sezonni praci, projekt. V techto pfipadech totiz mohou obe strany 
spolupraci pomeme snadno vypovedet. 
Prace z domova seth naklady spojene s vytvorenim a provozem 
pracoviste. (Lukasova a kol., 2007, s. 8) 
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Je pomeme caste, ze si zeny i muzi prad z domova privydelavaji, mohou 
tak reagovat na prechodne i dlouhodobe okolnosti, ktere jim neumoZlluji 
pracovat standardne, tedy v hlavnim pracovnim pomeru na pIny uvazek. Jde 
o prekazky, ktere jim snifuji sanci na uplatneni na pracovnim trhu a ktere 
jsou ovlivneny vnejsimi faktory i osobnimi ci rodinnymi duvody. Jedna se 
vetsinou 0 kombinaci nekterych z techto faktoru: nizke vzdelani (Z8, SOU) 
a nedostatek pracovnich pfilezitosti v regionech, dlouhodoba 
nezamestnanost, problemy s osvojenim si nOvYch dovednosti nezbytnych 
k ziskani pracovniho mista, opakovany pobyt na materske a rodicovske 
dovolene, castecna ci plna invalidita, nutnost pece 0 rodinu ci osobu blizkou 
nebo cizinky bez naIeziteho pracovniho povoleni. (Sindlerova, 2006, s. 6) 
DaISi altemativou vYhodnou zejmena pro zamestnavatele je sdilene 
pracovni misto, protoze tim ziskavaji dva zamestnance za cenu jednoho 
s ruznymi zkusenostmi, znalostmi a talentem. Hodi se jak pro rodice 
s detmi, tak treba pro studenty. Flexibilni opatreni vyuzivana v zahranici 
jsou napr. teleworking, rocn! fond pracovni doby, stlaceny tYden neboli 
zhustena pracovni doba, presun smeny, prace v urCitem obdobi, preruseni 
kariery, mobilni prace apod. (LukiSova a kol., 2007, s. 8) 
5.1 Delba roli V rodine 
Zpusob, jak jsou v rodine rozdeleny role, je jednim z dUlezitYch faktoru 
ovliviiujicich moznost sladeni rodinneho a profesniho zivota. Rozhodnuti 
ve velke mire ovliviiuji stereotypy, v mire mensi pozadavky rodinnych 
pfislusniku. Ve vetsine rodin se stale preferuje tradicni model, zena se stara 
o domacnost, dava ji prednost pred praci a muz naopak preferuje praci 
mnohdy i na ukor rodiny. (Jurajda, Kucharova, Machovcova, 2006, s. 4). 
To potvrzuje i Prlizkum Zamestnani a pece 0 male deti z perspektivy rodicu 
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a zamestnavatelu provedeny Vyzkumnych ustavem pnice a socialnich veci, 
podle nej se domacim pracim venuje 87 % zen a pouze 13 % mum, 0 deti 
se primame stara 72 % zen a 58 % zen zajist'uje nakupy. Naproti tomu muzi 
ve vetSine zkoumanych domacnosti (72 %) vykonavaji beznou udrZbu a 
opravy. Oba partnen se ve vetsine domacnosti rovnocenne venuji detem ve 
volnem case (63 % rodin) a take nejcasteji spolecne rozhoduji 0 
hospodareni s penezi (71 % rodin). (Veliskova, 2007, s. 5) 
Kolem 90 % populace se ztotoZlluje s nazorem, ze "muz a zena by meli 
mit v manzelstvi stejnou moznost venovat se svYm konicki'tm a svemu 
zamestnani" nebo "do rodinneho rozpoctu by meli pfispivat muz i zena". 
Ovsem realita je ponekud jina, obzvlaste co se tYka nazoru na rovne 
prilezitosti v profesnim uplatneni, 11s1 se v zavislosti na jeduotlivYch 
etapach rodinneho cyklu. Zeny jsou 0 stejnych mOZnostech venovat se 
zamestnani presvedceny pevneji nez muzi a jejich nazory se v prubehu 
rodinneho cyklu nijak nemeni, stanoviska muzu podlehaji vetSim zmenam, 
nejmene prijatelny je pro ne tento nazor v obdobi prvnich let budovani 
vlastni rodiny (80 %), nejcasteji se k nemu naopak hlasi ve fazi rozvinute 
rodiny (89 % podle STEM, VUPSV a MU Bmo, empiricke sondy 2006). Je 
otazka, zda tyto zmeny povazovat za signal toho, ze model prerusovane 
profesni drahy zen je akceptovan v predstavach mliZu vice nd 
v predstavach zen. (Sirovatka, Hora, 2006, s. 41) 
Vetsina zen se s timto rozdelenim rolf ztotozlluje a je s nim spokojena. 
Tuto tradicni delbu roU podporuji i nektera opatteni socialni a rodinne 
politiky, a to napfiklad trvajici rozdil mezi muzi a zenami v narocich na 
materskou dovolenou, absence otcovske dovolene, koncepcni labilita v 
pfipade rodicovske dovolene, omezene mOZnosti vyuzivani paragrafu na 
osetrovani nemocneho ditete obema rodiCi nebo struktura davek statni 
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socialnj podpory, ktere jsou nezavis16 na uslych pnjmech a naopak 
odvozene od aktwiInich pnjmu rodiny (ne vsak docela, testuji se pnjmy z 
predchoziho obdobi) a jejichz vy-se je pnlis vzdaIemi od prumemych plaru 
muzu. (Jurajda, Kucharova, Maehoveova, 2006, s. 4) 
Zatim nenf pnlis rozsrrena podpora denni pece 0 deti, ackoliv tzv. 
firernni skolky, na nez se zamenm pozdeji, liZ se zacinaji ve firrnaeh 
objevovat. 
Rada byeh se kr<itee zminila 0 managamentu rodicovske dovolene. Jeho 
hlavnirn smyslem je, aby zena ci muz pecujici 0 dite zustal alespon castecne 
ve spojenf s frrmou, v nfz pracuje, i kdyz nebude moei pine zastavat 
soucasnou poziei. CHern je zajistit take to, aby osoby na rodicovske 
dovolene vnimaly zajem ze strany firrny, zustaly k ni loajalni a ehtely se tak 
vr<itit do zamestnani v kratsim casovem obdobi (Jurajda, Kucharova, 
Maehoveova, 2006, s. 3). 
5.2 Kariera a rodina 
V souvislosti s otazkou harrnonizaee starosti 0 rodinu a karieru stojime 
pred dilematem, jaky-m zpusobem oboje sladit. V teto casti me pniee byeh 
se rada zamefila na to, co kariera je a jak je mome ji skloubit s rodinnYrn 
zivotem. 
Podle jednoho z pohledu se jedna 0 "sled zamestnani, serazenyeh dIe 
hierarchie nebo prestize, podle nehoz lide postupuji v jakesi usporadane 
(vice Ci mene predvidateIne) posloupnosti" (Tyson a Jackson, 1997, s. 109). 
Kritici teto defmice poukazuji predevsim na fakt, ze "sled zamestnani" 
nelze predvidat, clovek ho nemuze ovlivnit, a tak karieru defmuji spiSe jako 
jakousi bistorij zamestnani, nebo praeovni historii 
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Je zajimave, ze vetsina vjzkumu 0 prubehu kariery se zamefuje na 
karieru muzskou, nepoCita se v nich s vlivem materstvi, a s vlivem rodiny 
pouze okrajove. 
Zamestnani zen prinasi firme un:)ite nevjhody, je to zejmena materstvi a 
vazba na deti v jejich ranem veku (castejsi nepritomnost v praci, omezene 
momosti sluzebniho cestovani). 
Motivace zen i jejich kariera je odlisna od typicky muZske kariery. MuZ 
zpravidla smefuje k samostatnosti a nezavislosti. Naopak zena je jiz svjm 
psychick)lm nastavenim vedena k provazanosti se socialnim okoHm - at' uz 
ve forme pece 0 nekoho, nebo zavislosti na nekom. Kariera feny je 
narocnejsi nez pnmocara kariera muze. Kariera zeny probiha ve dvou 
rovinach, profesionalni a rodinne. Zena pak tyto roviny musi propojit a 
vhodne v ruznych obdobich kombinovat. Pokud se zena rozhodne venovat 
se pouze profesionalni draze, obvykle se v urCitem veku zacne citit "nesva". 
Pokud da prednost rodine, zacne si pripadat nedocenena a zbytecna, kdyz 
deti odrostou. Zeny jsou, co se ty-ka fixace na povolani, prumejsi nez muzi. 
MuZi totiz maji ve sve praci zakotvenu svou jistotu a zmena povolani je pro 
ne hrozbou. (BeIohlavek, 1994, s. 95-96) 
Rovne prilezitosti pri kariemim postupu usnadiiuje prehledne prostredi, 
v nernZ neni mome, aby dochazelo k povysovani diky neformalnim 
vztahum nebo nejasnym kriteriim. 
Podle Vyzkumu porreb personalism, limim a momosti pro rozvOJ 
rovnych prilezitostl pro zeny a muze pod vedenim Mgr. Katefiny 
Machovcove se ukazuje, ze z absolvenm finny nabiraji muZe a zeny temer 
napul, na pozicich manazeru vsak procento zen klesa a v nejvyssim 
managementu jiz nejsou temer zadne. Podle nekolika ucastnic vjzkumu je 
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to i tim, ze zamestnavatel pozaduje, aby se klienrum venovaly i ve volnem 
case, chodily na veeere, vikendy tnivily na golfovy-ch tumajich a zde pnive 
nastava volba, rodina, nebo kariera? Tim, co rozhodne pomaha v skloubeni 
obojiho, je eim dal eastejsi jev, tzv. firemni skolky. 
Jiny mizor na skleneny strop rna Veber. Zabyval se zenami-manazerkami 
pracujic:imi v zabraniei. V tom byt zena vidi predevsim vy-hodu, "je videt", 
klienti jsou na zenu zvedavi a tim pfistupnejsi s ni mluvit, tim padem 
domaci finny nemaji duvod zeny do zahraniei neposilat a dulezite ukoly jim 
neukladat. (Veber, 2004, s. 687-688) 
5.2.1 Firemni skolky 
Problem nedostateene kapacity predskolnich zarizeni na uzemi CR je 
eim dal diskutovanejsim tematem. Zatimco ve vyspelych statech jsou bezne 
tzv. frremni skolky, u nas se s nimi teprve zaeina. 
Nina Bosnieova z Gender Studies Hka, ze frrmy se 0 zrizovani skolek 
zaenou zajimat, az to pro ne bude cenove VY-hodne. Nicmene podpora zen 
s detmi se v poslednich letech znaene zvysuje. (Kariera, online, 2008) 
Bylo dokonce zalozeno obeanske sdruzeni Firemni skolky, ktere slouzi 
jako poradenske centrum pro zamestnavatele. (Firemni skolky, online, 
2008) 
o zfizeni vlastnich skolek uvazuji zejmena velke spoleenosti, napfiklad 
Ceska spofitelna, Ceska pojist'ovna ei Unipetrol. DaIs! finny, treba IBM 
nebo Robert Bosch v Ceskych Budejovic:ich podporuji obecni skolky v 
blizkem okoli. Firma Skoda Auto zase bradi svy-m zamestnancum a 
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zamestnankynim tretinu mikladu spojenych s pobytem jejich deti v jeslich. 
(Kariera, online, 2008) 
Zarnestnavatele maji obavu, zda se jim zfizovani firernnich skolek 
vyplatL Duvodem pro je napnklad zlepseni konkurenceschopnosti podniku 
na trhu prace, omezeni fluktuace zamestnancu a prodluzovani materskYch 
dovolenych zpusobenych nedostatecnou kapacitou predskolnich zanzeni, 
vytvareni socialniho zazemi pro zamestnance a z toho vyply-vajici jistota a 
jejich zvYsena loajalita vUCi firme, zvYseni motivace zamestnancu, udrZeni 
kvalifikovanych zamestnancu, zvYseni prestize firmy a v neposledni rade 
uplatneni rovnych prilezitosti na trhu prace pro zamestnance. Na zalozeni 
firernnich skolek navic pfispiva i Evropska unie. Timto zpusobem je mome 
dosahnout az 100 % pokryti veskerych nakladu spojenych s vytvorenim a 
provozovanim firemni skolky. 
V Ceske republice je zfizovani firernnich skolek v pocatecnirn stadiu. Firrny 
zjist'uji moznosti a pripravuji se na situaci, kdy bude mozne naklady pro 
zalozeni firernni skolky zahrnout do odpocitatelnych polozek. Daiiova 
uznatelnost je jednim z hlavnich problemu, proc zadna skutecna "skolicka" 
jeste nevznikla. Navrh na danovou uznatelnost nakladu podalo MPSV ve 
svem "Prorodinnem baHcku". (Predskolaci - vYchova a vzdelavani -
online, 2009) Nicmene v soucasne dobe se jeho daISi projednani odklada az 
na dobu po volbach. (Necasuv "prorodinny baHcek" se odklada, online, 
2009) 
Pokud firma nyni zvaZuje momost firemni skolky, rna momost nechat si 
vypracovat projekt a s vynalozenim prostredku pocka na to, aZ je bude moei 
dat do nakladu, nebo si zaZada 0 penize z fondu ED, pfipadne voH jine, 
altemativni momosti (vyuziti kapacity stavajicich predskolnich zafizeni, 
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materske centrum apod.). (Predskolaci - vYchova a vzdelavani - online, 
2009) 
Firemni skolky by mely pIne nahradit skolku materskou a zaroven i jesle, 
meli by v nich pracovat kvalifikovani a kompetentni lide s odpovidajicim 
vzdelanim. Problem muze nastat, az skonci obdobi "baby-boomu". 
(Predskolaci - vYchova a vzdelavani - online, 2009) 
Nicmene vse rna sva pozitiva i negativa. Na prvnim miste mezi riziky 
stoji samozrejme, jak uz jsem uvedla vYse, vysoka nakladnost, coz si 
mnoho fITem nemuze dovolit. Zvlasf v dobe financni krize. Dalsi otazkou, 
ktera brani zalozeni "skolicky" je fakt, ze zamestnanci nebydli na jednom 
miste, pracuji na rUznych pobockach, je tedy otazkou, kde skolku postavit, 
aby nikdo nebyl znevYhodnovan. Take by se mohl objevit neformalni natlak 
na zarnestnance, aby zUstavali v praci dele, kdyz je 0 jejich deti postarano. 
Take z hlediska organizace casu a delby prace v rodine jsou firemni 
skolky potencialne nevYhodne, protoze odpovednost zUstava na torn 
z rodicu, v jehoz firme se skolka nachazi. Rodice se nemohou pn vodeni do 
skolky a vyzvedavani ditete ze skolky stfidat, coz rnuze mimo jine opet 
prodlouzit dobu, kterou dite v instituci behem dne stravi. Jinym 
nedostatkem je vytvareni jakesi socialni bubliny v podobe vrstevnicke 
skupiny deti, jejichz rodice pracuji v jedne firme. Deti pak neprichazeji 
dostatecne do kontaktu s detmi ze sve obce a z jinych socialnich vrstev a 
skupin, coz neni dlouhodobe zadoud z hlediska integrace spolecnosti. 
DalSirn rizikern muze by-t nezadoud pronikanf podniku a jeho 
rnanagernentu do soukrorneho zivota zarnestnancu a zamestnankyn a jeho 
ovliviiovani (podnik jako Velky- bratr kontroluje vsechny oblasti zivota 
sveho pracovnika Ci pracovnice a urcuje ito, k jaky-m hodnotam maji by-t 
vedeny jeho/jeji deti). 
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Z hlediska teehto rizik se jako sehudnejsi jevi mekei formy podpory 
peee 0 deti ze strany podnikU - napr. mezipodnikova konsoreia zakladajici 
skolky a jesle spoleene, podpora lokalnich jesli Ci finaneni dotaee. Jiste lze 
zakladat podnikove jesle a skolky tak, abyehom se temto rizikum vyhnuli. 
Presto by ale hlavni odpovednost za zajisteni dostupne institueionalni peee 
o deti mela zUstat na urovni statu. (F eminismus, online, 2006) 
N a pomoe a poradenstvi pn znzovani frremnich skolek se zamefuje 
sdruzeni Dum pro mot)Tlky. Inspiruji se zejmena u severskYeh zemi. Za 
hlavni vYhody povafuje dfivejsi nebo pozvolny navrat zen z materskYeh 
dovolenych, vetsl loajalita zamestnaneu, zdravotni uzitek pro dite i matku 
v dusledku nepreruseni kojeni, udrzeni kvalifikovanyeh praeovnikU, vetS! 
motivace, snizeni absenci a fluktuaee pracovnikU uplatneni rovnyeh 
prilezitosti dIe pozadavku protidiskriminaeni legislativy, snizeni nakladu na 
skoleni novych zamestnaneu, zvYseni praeovni moralky a produktivity 
praeovnikU jako dusledek konkretni praxe rodine naklonene firemni 
kultury, zvysent prestize firmy. (Lukasova a spo!., 2007, s. 13) 
5.2.2 Aktivn i otcovstvi 
S problematikou rovnyeh prilezitosti souvisi take myslenka vetSiho 
zapojeni mum do peee 0 rodinu. Vypada to, ze diky "aktivnimu otcovstvi" 
by mely zeny vetsi pfistup k moei, muzi naopak k vYchove a peCi 0 deti. To 
by zpusobovalo zmeny i ve verejne sfere, ktera by mohia by! otevrenejsi 
pozadavkUm rodieu s detmi. (Feminismus, online, 2006) 
Aktivni oteovstvi a jeho podpora je jednou z tzv. pozitivnich akci, ktera 
znamena kroky, ktere se zamefuji na urCitou skupinu a maji za en postupne 
predehazet a odstranit diskriminaei, nebo napomoCl vyrovnat 
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znevyhodneni, kteni vychazeji se stavajicieh postoju, chovani a struktur. 
(p .. 1· 2006) \~ elnmlsmus, on~lne, 
S ditetem si velmi pevne pouto vytvarl tzv. primame pecujici osoba, je to 
vazba, ktera se projevuje tim, ze dite ve ehvilich ohrozeni, nebo strachu 
vyhledava bezpecl a fyzicky kontakt prave u nL Deti nerozIisuji pohiavi 
pecovate1e, pokud tuto ulohu vykonava muz, ehovaji se k nemu stejne jako 
k matkam. (Rovne prilezitosti - aktivni oteovstvi, online, 2008) Ovsem je 
tady ritual kojeni, kterym se spojuje matka s ditetem, ten muz nahradit 
nedokaze. 
Tzv. nov! otcove se lisi od tradicnieh tim, ze se angafuji v peci 0 sve deti 
a navazuji s nimi emociomilni vztahy jiz od utleho veku. Takovi otcove 
neby-vaji v tradicnich rodi,11ach, kde pretrvava striktni rozdeleni muzsko-
zenskYeh roli. Muz je zivitel, zena pecovatelka. Muz je dominantni, 
racionalni, aktivni, zena emociomilni, subrnisivni, pasivnL 
Prelomovou dobou se pro oteovstvi v zapadnieh spolecnosteeh stavaji 
70. leta. eim dal vetSi mnozstvi zen vstupuje do praeovniho proeesu a otee 
se pomalu vraci do rodinneho kruhu a zasahuje do zivota svy-eh deti. 
(Rovne prilezitosti - aktivni otcovstvi, online, 2008) 
Aktivni otcovstvi neznamemi, ze "tatinek vezme 0 vikendu deti na vy-let, 
zatimeo maminka varl." Spoclva predevsim v prime podpore partnerky 
v peci 0 deti. Pecovatelska oteovstvi a genderove vyrovnana partnerstvi, 
v niehZ je sdileni rolf samozrejmosti, predstavuji daIs} krok v pomyslnem 
trendu zmeny podob rodinnyeh vztahu. Mnoho mladyeh pam se snazi 
vybudovat genderove "vyrovnane, rovne a spravedlive" domaenosti, coz se 
jim i mnohdy dafi, ovsem casto jen do te doby, nez si pofidi prvni dite. 
Norsky- soeiolog Holter popisuje tlak spolecensky-ch norem, ocekavani 
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okoli, ale i radu oficialnich opatreni (legislativa, sociaJni politika)~ jez v 
podstate dovedou mlade rodiny k racionalnimu rozhodnuti, ze nakonec 
doma zUstane partnerka a otee rodinu zivi. A ani po navratu partnerky do 
prace se jiz nepodafi VTatit k puvodnimu usporadani - ze zvyku, z 
pohodlnosti nebo proste proto, ze, opet racionalne, partner jiz rna 
vybudovanou urCitou kariem a pro rodinu je vetsi ekonomickou ztnitou 
jeho absence v praci nez ta partnercina; a tak je "lepsi'" kdyz ona zajde s 
ditetem k lekari, zUstane doma s nemocnym nebo si zkrati uvazek, aby 
vyzvedavala deti ze skolky, nakoupila, uvarila a uklidila. Z teto situace neni 
snacine cesty. (Sedlacek, 2008, s. 12) 
Otec jako hlavni pecujici osoba je v ceskem pravnim radu docela novY 
pojem. Jeste v 90. letech smel jit muz na rodicovskou dovolenou jen 
ryjimecne, kdyz ji z va7.JlYeh duvodu nemohla nastoupit zena. Zena jako 
pecovatelka byla natolik dulezita, ze v pfipade umrti matky mela prednostni 
pravo pecovat 0 pozustale de!i, tj. zustat s nimi na rodicovske dovolene 
partnerka biologickeho otce, muz smel s detmi zustat doma, pouze pokud 
by! sam, tedy bez zeny. Od te doby se mnohe zmenilo a prava a povinnosti 
se v peci 0 deti pro muze a zeny temer vyrovnaly. Muz muze vyuzit 
rodicovskou dovolenou, do cca 5 mesfcu ditete se rodicovska dovolena pro 
muze fidi stejnymi pravidly jako materska dovolena pro zeny. Bohuzel stale 
pretrvava diskriminace mliZu pecujicich 0 male deti ve financni oblasti. Je 
sice uzakoneno, ze v prvnich petl mesicich by mel muz dostavat ekvivalent 
t:lV. penezite d<:ivky v materstvi, ale mady se tim zacaly ridit az od ledna 
2008. Muzum take nove odpadla povinnost pfihlasovat dobu stravenou na 
rodicovske dovolene do duchodoveho pojisteni, ovsem stale se jim 
nesnifuje hranice pro odchod do duchodu podle pocta deti, 0 ktere pecovali, 
takjako zenam. (Sedlacek, 2008, s. 38) 
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Rodicovska dovolena rna motivovat Qtce, aby ji take vyuzil, aby zde byl 
cas vyhrazen primo pro otce. Pokud se otcove budou zapojovat vice do pece 
o deti, nebudou pecovatelske stereotypy spojovany pouze se zenami, snlz! 
se tak diskriminace zen a setre se rozdil v rizikovosti mezi zamestnanci a 
zamestnankynemi a zamestnavatele pak budou vybirat ty nejlepsi bez 
ohledu na pohlavl. "Aktivni otcove" si dokazi ltSpe predstavit, co obnas! 
pece 0 deti a zvysuje se tak vzajemna tolerance, respekt a take soudrZnost 
rodin. Pro stat mme byt pozitivni dopad v tom, ze rozlozeni pece mezi oba 
rodice usnadni zenam navrat na trh prace, dojde k propojeni verejne a 
soukrome sfery. (Gender a aktivni otcovstvi, online, 2008) 
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6 Zilver 
Tema rovnych prHezitosti jsem si pro svou bakalafskou pnici vybrala pro 
jeho aktmilnost, zvlaste ted' pred volbami politicke strany utoci 
s prohlasenimi bojujicimi na rovna prava vsech lidi bez rozdflu, ale take, 
pnznam se, pro jeho prehnanost. Alespoii jak jsem se, bez znalosti 
informaci a vYs1edku vYzkumu uvedenych vYse, domnivala. Nicmene fakta 
hovon jasne. 
Nerovnost tu bezesporu a prokazatelne existuje, pricemZ nejvetSi 
diskriminovanou skupinou ve spolecnosti jsou zeny. VetSinou si to samy 
ani neuvedomuji. Dokud je zena mlada, zdrava a bezdetna, je 
pravdepodobne, ze se s nerovnosti nesetka. Situace se bohuzel meni ve 
chvili, kdy otehotni a stane se matkou. S obdobnymi problemy jako zeny na 
matefske dovolene se pot)lkaji take zeny po padescitce, ktere zamestnavateli 
casto zacinaji pnpadat na obtiz, maIo dynamicke, maIo aktivni nebo 
nereprezentativni. Stereotypni model "zena - matka, otec - zivitel" nas 
pronasleduje na kazdem kroku. Vezrneme si napriklad reklamu, zena drhne 
podlahu, prebaluje dfte, vati, muz v hospode popiji pivQ, ridi auto, 
pochutnava si na polevce od manzelky. Nebo zenske casopisy s titulky 
"Bud'te krasna, nebo Jak ulovit milionare." 
V poslednich letech nastest! dochazi k postupnemu, lee jiz nyni 
vyraznemu zrovnopraviiovani vsech obyvatel, doufejme tedy, ze se tento 
stay bude i nadcile zlepsovat. 
Snazila jsem se doporuCit zpusoby, jimiz lze rovne pfilezitosti 
podporovat, cim jsou pro finny, skoly i ceiou spolecnost prospesne a 
v konecnem dusledku i rydelecne, poukcizat na uzitecnost starsich ale i 
mladych lidi. Venm, ze se mi to podafilo a ze nase zeme bude nasledovat 
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kroky zapadnich kultur k demokratieke spolecnosti v pravem slova 
smyslu. Zaroven ovsem doufam, ze nedojdeme k extremu, kdy bude i 
akt "muz otevre dvere zene" povazovan za sexualni obtezovani. 
Jak upozomuje Bakalar, lide by meli byt vedeni ke zmene, ktera se 
bude doty-kat mum i zen, aby v budouenu meli z lepsich mezilidskYeh 
vztahu prospeeh nejen deery, ale i synove, nejen vnucky, ale i 
vnukove. CHern tedy nen! odstraneni patriarehatu, ale eelkove 
zlepseni, zvyseni emoeionalni inteligenee muzu i zen. (Bakalar, 2005, 
s.256) 
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